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Z IN A ID A D U BRO V IN A - L EO N Y ID SZU V IZ SEN K O
(S z en tp é te rv á r)
A finnugristák kölcsönös segítségnyújtásának és együtt-
műkÖdésének eredményei - mindannyiunk közös tulajdona
A ju b ile um i ü n n ep ség ek n ek - h a so n ló an eh h ez , m e ly b en n ag y ö röm ünk re m i is ré sz t v eh e -
tü n k - v an eg y n ag y sz e rű tu la jd o n ság a : m in é l ré g eb b ó ta ü n n ep lü n k , an n á l tö b b leh e tő ség
n y ílik a rra , h o g y - m in teg y m ad á rtá v la tb ó l - á tte k in tsü k a k u ta tó k e lő ző n em zed ék e in ek
te tte it , é rd em e ik sz e r in t é r té k e ljü k h o zz á já ru lá su k a t a tu d om ány fe jlő d é séh e z . E z a g o n d o -
la t in d íto tt b en n ü n k e t a rra , h o g y tan sz ék ü n k m ag a lak u lá sán ak é s fe jlő d é sén ek b em u ta tá sán
k e re sz tü l rö v id en e lg o n d o lk o d ju n k a fin n u g ris tá k k ö lc sö n ö s seg ítsé g n y ú jtá sán ak é s eg y ü tt-
m űk ö d é sén ek k é rd é sé rő l.
A m i tan sz ék ü n k az ü n n ep e lth e z k ép e s t v isw ny lag f ia ta ln ak sz ám ít. 1 9 2 5 -ö s m eg a lak u -
lá sáv a l a z e lső o ly an tu d om ány o s -o k ta tó k ö zp o n t v o lt a Sw v je tu n ió b an , ah o l m ag a san
k v a lif ik á lt sz ak em b e rek e t k ép ez tek a f in n u g o r n y e lv ek e t b e sz é lő k d iák o k b ó l, é s ah o l
eg y ú tta l te rv sz e rű tu d om ány o s k u ta tóm unk a is fo ly t.
A tan sz ék v ez e tő je m eg a lap ítá sán ak p illa n a tá tó l 1 9 4 9 -ig D . V . B ub rih v o lt, a k iv á ló f ilo -
ló g u s , a k i a S ah rn a to v ak ad ém ik u s n ev év e l fém je lz e tt, a sz lá v n y e lv ek ö ssz eh a so n lító - tö r té -
n e ti ta n u lm án y o zá sáv a l fo g lak o zó isk o láh o z ta r to zo tt. A tan sz ék en n ag y len d ü le tte l lá tta k a
m unk a :n eg s :::::rv e z é séh e z : a z 1 9 2 7 é s 1 9 3 0 k ö zö tt a m o rd v in o k h o z , u dm u rto k h o z é s k a r ja -
la ia k h o z in d íto tt e x p ed íc ió k n ak k ö szö n h e tő en n em csak a k a rja la i é s m o rd v in (e rz a é s m ok -
sa ) n y e lv já rá s i a tla szh o z g y ű lt ö ssz e te r je d e lm e s an y ag , h an em ú j m eg v ilá g ítá sb a k e rü lt
e z en n y e lv ek tö r té n e ti fo n e tik á já n ak é s m o rfo ló g iá já n ak n éh án y k é rd é se is .
A tan sz ék en tö ltö tt id ő a la tt ír ta m eg B ub rih a la p v e tő m űv e it a f in n , u dm u rt, k om i,
e rz a , k a r ja la i é s m ás n y e lv ek k ü lö n b ö ző p ro b lém á iró l. I B á r a k u ta tó n ém e ly té te le é s h ip o -
té z ise a k é ső b b iek b en m ódo s ítá s ra szo ru lt, k é tség k ív ü l k iem e lk ed ő sz e rep e t já tszo tt a h a z a i
f in n u g risz tik a m eg sz e rv e z é séb en .
E m unk a ö ssz eg z é sé re 1 9 4 7 -b en L en in g rád b an k e rü lt so r a z e lső ö ssz -szö v e tség i k o n fe -
re n c ián , am e ly en a f in n u g o r k ö z tá rsa ság o k b ó l é s n em ze tiség i k ö rz e te k b ő l, M o szk v áb ó l,
L en in g rád b ó l, S z a ra to v b ó l, R ig áb ó l é rk e z e tt tu d ó so k tö b b m in t 5 0 n y e lv é sz e ti é s n ép ra jz i
tá rg y ú , ille tv e a f in n u g o r n ép ek tö r té n e lm év e i fo g la lk o zó e lő ad á s t ta r to tta k . E z a k o n fe ren -
c ia so k k é ső b b i f in n u g o r p ro b lem a tik á jú tu d om ány o s fó rum n ak , id ő sz ak i g y ű jtem én y ek ,
m a jd f in n u g o r n y e lv é sz e ti k é rd é sek k e l fo g lak o zó fo ly ó ira t k ia d á sán ak rak ta le a z a lap ja it
N em m arad h a t em líté s n é lk ü l, h o g y a szo v je t f in n u g risz tik a e lső év tiz ed e ib en sz ám o s
k a rja la i, v ep sz e , m o rd v in , m a ri, k om i é s u dm u rt n y e lv é sz a m i tan sz ék ü n k ö n sz e rz e tt tu -
I C sak B ub rih le g je le n tő seb b m űv e it em lítjü k :
( 1 ) H c m o p u ' ~ e C K a J l r j J o H e m u K a r j J U H C K 0 2 0 - C Y O M U J l 3 b l K a . rk rpO JaB o } l,C K 19 4 8 ;
( 2 ) H c m o p U l I e C K a J l r j J o H e m u K a Y O M y p m c K o 2 o J l 3 b l K a . H )I(eB C K 194 8 ;
( 3 ) r p a M M a m U K a J l u m e p a m y p H o 2 o K O M U J l 3 b l K a . J IeH H H rp a} l, 1 9 4 9 ;
( 4 ) H c m o p U l I e C K a J l 2 p a M M a m U K a 3 p 3 J l H C K 0 2 0 J l 3 b l K a . C ap a l- lC K 19 5 3 ; H c m o p l l l l e C K Q J l . M O p r j J O -
J l 0 2 U J l r j J U H C K 0 2 0 J l 3 b l K a . M ocK B a -J Iem lH rp a} l, 1 9 5 5 .
d o m á n y o s k é p e s í t é s t , v a l a m e n n y i e n a f i n n u g r i s t á k h á b o r ú u t á n i n e m z e d é k é n e k v e z e t ő r é t e -
g é h e z t a r t o z t a k .
B u b r i h h a l á l a u t á n 1 9 5 0 - 1 9 5 5 - i g A . 1 . P o p o v p r o f e s s z o r v o l t a t a n s z é k v e z e t ő , a k i a
f i n n u g o r e l e m e k m e g j e l e n é s é t t a n u lm á n y o z t a a z é s z a k - o r o s z o r s z á g i h e l y n e v e k b e n , e z e n
k í v ü l - t ö b b e k k ö z ö t t - a z o r o s z b a n m e g h o n o s o d o t t f i n n u g o r e r e d e t ű s z a v a k e t im o l ó g i á j a
é r d e k e l t e .
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1 9 5 5 - t ő l 1 9 5 7 - i g J e . A . J a k u b i n s z k a j a - L e m b e r g á l l t a t a n s z é k é l é n , a k i a z é s z t
é s a m o r d v i n n y e l v n é h á n y k é r d é s é v e l f o g l a k o z o t t . 3 T ö b b , m i n t 3 3 é v i g ( l 9 5 7 - t ő l 1 9 9 1 - i g )
v e z e t t e a t a n s z é k e t Z . M . D u b r o v i n a p r o f e s s z o r . T u d o m á n y o s é r d e k l ő d é s e k ö z é p p o n t j á b a n
a f i n n n y e l v s z i n t a x i s a , a k a r j a l a i n y e l v k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á i , v a l a m i n t a z ö s s z e h a s o n l í t ó
b a l t i - f i n n é s f i n n u g o r n y e l v é s z e t á l l t . 4
2 T ö b b e k k ö z ö tt:
( 1 ) TonO H H M H lJeC K O e H 3Y lJeH H e B O C TO 'IH O H E B pO nh I. Y lJeH . 3an . J leH H H rp . Y H -T a 1 9 4 8 ,
B h In . 2 . C o e e m c K o e r jJ U la lO - y z p o e e o e 1 lu e , 1 ;
( 2 ) TonoH H M H K a E e rro 3epcK o ro K paS l. u o .
( 3 ) M aTepH aJ Ih I n o T onO H H M H K e K apeJ IH H . C o e e m c K o e r jJ U H H o - y z p o e e o e H u e V . I le T po -
JaB O LJ :C K1 9 4 9 ;
(4 ) 113 H C TO pH H c rraB S lH o -q JH H H o -y ro p cK H X rreK C H lJeC K H X C B S l3eH . A c ta L in g u is t ic a , V . 1 -2 .
B udapes t 1 9 5 5 ;
( 5 ) r e o z p a r jJ U l . I e C K U e H a 3 e a l lU J I (B B eLJ :eH H e B TonoH H M H K Y ). M ocK B a -J leH H H rpaLJ : 1 9 6 5 ;
( 6 ) K B onpocy o .u peB H eH u lH x rreK C H 'IeK H X C B S l3S 1XM e )l(L J :y npH 6aJ ITH H C K H M H c \>H H H aM H " 1
C rraB 5 IH 8M H . C o e e m c K o e r jJ U H H o - y z p o e e o e H u e 1 9 7 2 N 2 2 .
J Leg fon to sabb m unká i:
(1 ) I lP O H C X O )K LJ :eH H e c \>O pM K O M H Tan lB a H 3C C H B 8 B 3C TO H C K O M 5 I3h IK e . 5 l3 b lK U J /u m e p a -
m y p a V II. J leH H H rpaLJ : 1 9 3 1 ;
( 2 ) 113 H C TO pH H 3C TO H C K o ro J IH T epaT ypH o ro 5 I3 h IK a X V II. B . C o e e m C K o e J l3 b lK 0 3 H a H u e 1 .
J leH H H rpaLJ : 1 9 3 5 ;
( 3 ) M ecToH M eH H e TpeThe rO J IH U ;8 B 3C TO H C K O M H 3h IK e . n a M J lm u a K a o . J I . B . I lJ e p 6 b l . J lrY ,
1 9 5 1 ;
( 4 ) C 1>H I-lH O -y ro p cK a ll rreK cY U <a B P Y C C K H X npoc \> e cC H O I-Ia J IhH b IX D .M a rreK Tax . Y t le J l . 3 a n .
J Ie H u H z p . Y H -m a , N g 3 1 4 . J leH H l- lrp aL J : 1 9 6 2 .
4 Leg fon to sabb m unká i:
(1 ) 06 o6pa30B a I-IH H B TO pH 'IH h IX naLJ :e )l{eH "13 nO C rre rrO )l{ I- Ih IX K O H C TpY K U ;H H B npH 6aJ ITH H -
C K O -c \>H H C K H X5 I3h IK ax . B e c m H U K J I rY , 1 9 5 6 , N g 1 4 ;
( 2 ) C H I-IT aK C H 'IeC K H e c \>Y H K U ;H HH rrrraTH B I-IO H c \>O P M h IM -ro H H c \>H H H TH B a B c \>H 1 -IC K O MS l3b IK e .
Y l. Ie H . 3 a n . J Ie m L H z p . Y H -m a , N g 3 3 5 . 1 9 6 9 ;
( 3 ) I lpH 6aJ ITH H C K O -(pH H C K H e 3 rreM e l- lT h I T onO H H M H K e J le l- lH H rpaLJ :cK oH o6 rra cTH . -u o .;
( 4 ) J 1 H r jJ u H u m u e b l e r jJ U H C K O M J l3 b lK e . J le I- lH H rpaLJ : 1 9 7 2 ;
( 5 ) 3aK oH C O O TH eceH H O C TH / suhdes(idntö / " 1 e ra 3H a 'IeH H e LJ :J IHo6pa30B 81 -1H 5 I H H c \>H I-IH nm -
H h IX H npH 'I8C TH h IX K O H C TP Y K U ;H H B c \>H H C K O M5 I3b IK e . Fenno-ugristica. TpyD .M no c \>H I-I-
H o -y rp oB eLJ :eH H lO , 1 . Y qe I-I 3 an . T apTY c . Y H -T a , B h In . 3 4 4 . TapTY 1 9 5 7 ;
( 6 ) l1 I- Ic \>H H H TH B "1 npH 'IaC TH e K aK LJ :O nO J IH H TeJ Ih I-IO eS lL J :P onpeLJ :H K 8U ;H H B c \>H H C K O M npeLJ :-
rrO )l{e I-IH H . B o n p o c b l r jJ U I l I lO -Y Z O P C K O ii r jJ u J /o J /o z u u . B h In . 3 . J le I-IH H rpaLJ : 1 9 7 7 ;
(7 ) C rrO )l{ I- lO nO LJ :'IH H e I-IH h le npe )l)1 0 )l{eH H 5 I c npeM eH H h IM npH LJ :aTO 'IH h IM qJH I-IC K O M 5 I3h IK e :
I - I I . Y t te H . 3 a n . T a p m y c . Y N -m a 6 1 1 , 6 4 3 . 1 9 8 2 , 1 9 8 3 .
1991 óta a tanszéknek L. 1. Szuvizsenko a vezetője, akit a 20. századi magyar irodalom
kérdései foglalkoztatnak (József Attila, Móricz Zsigmond, Nagy Lajos művészete, a kortárs
irodalom, a fordítás nehézségei stb.).5
Az ötvenes évek elején jelentősen megváltozott a tanszéken végzett munka jellege - elő-
térbe került a finn nyelv és irodalom, valamint a magyar nyelv és irodalom szakembereinek
képzése, diákjaink pedig nemcsak finnugor nyelveket beszélők voltak, mint korábban, ha-
nem rajtuk kívül más népek képviselői is. Új tantervek és oktatási programok kidolgozása,
a magyar és finn nyelv tanítási metodikájának tökéletesítése, képzett oktatói kollektíva
létrehozása - többek között ezek voltak azok a feladatok, amelyeket Dubrovina tanszékve-
zetősége alatt alapvetően sikerült megoldanunk.
A tanszék érdemeként kell megemlíteni, hogy az utóbbi évtizedben sok végzősünk a
finnugor nyelvek és irodalmak tehetséges fiatal kutatóinak soraiba lépett, pl. N. N.
Kolpakova (magyar nyelv), K. Labanauszkasz (szamojéd nyelvek), O. Bus (balti-finn-lit-
ván nyelvi kapcsolatok), Je. Ajbabina (komi nyelv), V. Szereda (magyar irodalom), P. Mi-
kusev (komi nyelv), Je. L. Adel (karjalai nyelv), 1. A. Jevtyihejeva (finn nyelv) stb.
Miképpen tanszékünk a huszas, harmincas években segítséget nyújtott az oroszországi
finnugor nemzetiségi központok létrehozásában és fejlesztésében, ugyanúgy a magyaror-
szági tanszékek is aktívan támogatták a magyar nyelv oktatásának megszervezését. Hálával
(8) CJIo)f<HOnO,I('IHHeHHble npe}J)IO)f(eHHlI c npH:.D:aTOqHbIM B QlHHCKOM 513bIKe. B o n p o c b l
r jJ U 1 lIW -Y 2 0 P C K O U r jJ U f lO f l0 2 U U . Bbm. 4. JIeHHHrpa,U 1984;
(9) CJIO)f(HOno,I('IHHeHHble npH,UaTOqHble MepbI H CTeneHH B qHmcKoM 1I3bIKe. L ti t in e m e r e -
s o o m e la s te s t n e e n e ts i te n i . Tallinn 1985;
(10) ConocTaBHTeJIbHble CJIO)f(Hble npe}J)IO)f(eHH5I B QlHHCKOM 513bIKe. B o n p o c b l r jJ U H H O -
Y 2 0 P C K O U r jJ U f lO f l0 2 U U . Bbm. 5. JIeHHHrpa,U 1990;
(ll) HeKoTopble qepTbI HCKOHHoro po,UcTBa B CHHTaKCHce npH6aJITHHCKo-QlHHCKHX H
nepMcKHx 1I3bIKOB / M-OBbIH HHQlHHHTHB. M a m e p . V I M e :> lc i)Y l la p . K O H 2 p e c c a r jJ W /H O -
Y 2 p o e e i) o e . T. 2. MocKBa 1990 (BcoaBTOpCTBe c B.M. JIHH,UbIKOBOH).
5 L. 1. Szuvizsenko munkái közül a következőket emeljük ki:
(1) József Attila költészete a Szovjetunióban/ / F i lo ló g ia i K ö zlö n y , Budapest 1967, 3-4. sz.;
(2) IlepeBO,UbI npoH3Be,UeHHH ATTHJIbI HO)f(eQla Ha PYCCKHH 1I3bIK. B o n p O C b l r jJ U f lO f l0 2 U U ,
1. H3,U. JIfY, 1951;
(3) CeMb BeKOB BeHrepcKoH JIHTepaTypbI. B o n p o c b l J l1 ~ m e p a m y p b l, 1974, NQ 12;
(4) Med'leének. A keleti finnugor népek irodalmának kistükre. S zo vje t I r o d a lo m , 1979, NQ2;
(5) CyqaCHall BeHrepcKall na:ni5l. H e M a H , 1975, NQ5;
(6) "E,UHHCTBeHHall 3a,UaQa nHCaTeJI51 - nHcaTb npaB.uy ... " (JIaHOI1l Ha,Ub B ny6mIKa-
UH5IX nOCJIe,UHHX JIeT). B o n p o c b l f lu m e p a m y p b l, 1983, NQ10;
(7) JIJ060BHall JIHpHKa B paHHeM TBOpqeCTBe ATTHJIbI HO)f(e(pa. B o n p o c b l r jJ U lI l IO -
] '2 0 p C K O U r jJ U f lO f l0 2 U U , Bbm. 4, 1984;
( 8 ) ) J {U 2 M O H i) M o p u l{ U e 2 0 e p e M 5 I . JIeHHHrpa,U, 113,U. JIfY. 1988;
(9) H. G. WELLS "William Clissold világa" című regényének fogadtatása Magyarországon.
R é g i és ú j p e r e g r in á c ió . M a g ya r o k kü lfö ld ö l7 . kü l fö ld ie k M a g ya r o r s zá g o l7 . 1-3. kk. Bu-
dapest-Szeged 1993. I. k.;
(10) lllTpHXH K nopTpeTY ,U)f(eHTpH B BeI-IrepCKOH JIHTepaType. B o n p o c b l r jJ U lm o -Y 2 o p C K O U
r jJ U f lO f l0 2 U U , Bbm. 6, CIl6fY. 1997.
e m lé k e z ü n k B e r e c z ld G á b o r , E r d ő d i J ó z s e f , S z a b ó L á s z ló , D o m o k o s P é te r , J a k ó c s D á n ie l ,
K o v á c s A n d r á s , B o g á r E d i t o k ta tó k r a é s a tö b b ie k r e . A m a g y a r le k to r o k tú ln y o m ó tö b b -
s é g b e n n e m c s a k a z a n y a n y e lv ü k e t t a n í to t t á k é s a d iá k o k tu d o m á n y o s te v é k e n y s é g é t i r á n y í -
to t t á k , h a n e m m a g u k i s tu d o m á n y o s k u ta tó m u n k á t v é g e z te k .
P é ld á u l B e r e c z k i G á b o r , a k i a M a r i K ö z tá r s a s á g b a te t t n é h á n y ú t j á n a k k ö s z ö n h e tő e n
ig e n g a z d a g a n y a g o t tu d o t t g y ű j t e n i , m e ly n e k a p r ó lé k o s m u n k á v a l tö r t é n ő f e ld o lg o z á s a , a
m a r i n y e lv s z a v a in a k a k o m iv a l , u d m u r t t a l é s 'm o r d v in n a l v a ló e g y b e v e té s e u tá n 1 9 5 7 - b e n
L e n in g r á d b a n m e g v é d te d i s s z e r t á c ió já t , m e ly a Finnugor elemek a mari nyelv lexikájában
c ím e t v i s e l t e ( tu d o m á n y o s v e z e tő : A . I . P o p o v ) . B e r e c z k i G á b o r a z ö s s z e s o ly a n m a r i s z ó t
e le m z é s a lá v e te t t e , a m e ly n e k a k á r c s a k e g y r o k o n n y e lv b e n i s t a l á lh a tó m e g f e le lő je . M u n -
k á ja s o r á n h a s z n á l t a m in d a 1 8 - 1 9 . s z á z a d i k é z i r a to s m a r i s z ó tá r a k a t , m in d c i f o r r a d a lo m
u tá n k ia d o t t s z ó tá r a k a t . A k u ta tó a s z ó a n y a g o t 2 6 k a te g ó r iá b a s o r o l t a : a z e m b e r i t e s t r é -
s z e i , a r o k o n s á g te rm in o ló g iá ja , t e rm é s z e t i o b je k tu m o k s tb . , a m i le h e tő v é te t t e s z á m á r a ,
h o g y f o n to s k ö v e tk e z te té s e k e t v O i : J o n le a k u l tu r á l i s f e j lő d é s s a já to s s á g a i r ó l , a m a r i n é p
e lő d e in e k ő s i l a k ó te r ü le te i r ő l é s m á s k é r d é s e k r ő l . M in d e k ö z b e n a s z e r z ő a d i s s z e r t á c ió té -
m á já b a v á g ó ö s s z e s - m a jd n e m s z á z é v a la t t m a g y a r u l , o r o s z u l , f in n ü l é s n é m e tü l m e g je -
l e n t - s z a k i r o d a lm a t f e ld o lg o z ta .
B e r e c z k i G á b o r p é ld á ja m á s k u ta tó t i s m u n k á r a ö s z tö n z ö t t - S z a b ó L á s z ló t , a k i 1 9 6 4 -
b e n a L e n in g r á d i Á l la m i E g y e te m b ö lc s é s z e t tu d o m á n y i k a r á n m e g v é d te A vót nyelv szin-
taxisának vázlata c ím ű d is s z e r t á c ió já t , m e ly e t D u b r o v in a tu d o m á n y o s i r á n y í t á s á v a l k é s z í -
t e t t . A té m a v á la s z tá s r a b e f o ly á s s a l v o l t a z a k ö r ü lm é n y , h o g y a d i s s z e r t á c ió m e g í r á s á n a k
p i l l a n a tá ig a v ó t n y e lv e t - a m e ly k é t s é g k ív ü l ig e n f o n to s a b a l t i - f in n n y e lv e k , s ő t n é h á n y
tu d ó s s z e r in t a tö b b i f in n u g o r n y e lv k u ta tá s á b a n i s - v i s z o n y la g k e v e s e t t a n u lm á n y o z tá k , a
v ó t n y e lv s z in ta x i s a n e m k é s z ü l t e l , a z e r r ő l s z ó ló c ik k e k i s s z ó r v á n y o s a k . M u n k á já b a n
S z a b ó L á s z ló a h o z z á f é r h e tő s z ö v e g g y ű j t e m é n y e k r e , P . A r i s t e k é z i r a to s a n y a g á r a , v a la m in t
a z o k r a a s z ö v e g e k r e tá m a s z k o d o t t , a m e ly e k e t s a já t k e z ű le g je g y z e t t l e L e n in g r á d b a n , é s
1 9 6 3 - b a n M a g y a r o r s z á g o n p u b l ik á l t . A d i s s z e r t á c ió b a n a s z e r z ő t í z , a l e n in g r á d i k ö r z e tb e n
ta lá lh a tó f a lu la k o s a in a k b e s z é d é t e le m e z te , a z o k le x ik a i é s s z in ta k t ik a i s a já to s s á g a i t v iz s -
g á lv a . B á r S z a b ó L á s z ló a la p v e tő e n a le í r ó k u ta tá s i m ó d s z e r r e l d o lg o z ik , a z ö t f e j e z e t e g y i -
k é b e n s e m m u la s z t j a e l a z a lk a lm a t , h o g y e g y e s je l e n s é g e k r e a tö r t é n e t i e lv s e g í t s é g é v e l
a d jo n m a g y a r á z a to t , n e m r i tk á n a z ő s i v ó t é n e k e k h e z f o r d u lv a , a m e ly e k e t m é g a m ú l t s z á -
z a d b a n je g y e z te k le .
E r e d m é n y e s e k v o l t a k m á s m a g y a r k o l l é g á in k e r ő f e s z í t é s e i i s , a k ik s ik e r e s e n h a n g o l t á k
ö s s z e a tu d o m á n y o s k u ta tó m u n k á t a z o k ta tá s s a l . L e n in g r á d b a n v é g z e t t a lk o tó m u n k á ju k
tö r t é n e té b e n s o k a z é r d e k e s m o m e n tu m , d e v a n e g y e p iz ó d , a m e ly m é l tó a r r a , h o g y le g e n -
d á v á v á l j o n , m iv e l é k e s p é ld á ja a c d tu d a to s s á g n a k é s k i t a r t á s n a k .
Ö t é v ig d o lg o z o t t t a n s z é k ü n k ö n D o m o k o s P é te r , k in e k te v é k e n y s é g e a z a r a n y á s ó k v a g y
a k ó d e x e k e t m á s o ló s z e r z e te s e k o l th a ta t l a n m a k a c s s á g á h o z h a s o n l í th a tó . M iv e l a z t a c é l t
tű z te k i m a g a e lé , h o g y b e m u ta t j a a m a g y a r o lv a s ó k n a k a z o r o s z o r s z á g i f in n u g o r n é p e k
i r o d a lm á t , ó r á i u tá n f e lk u ta t t a , g o n d o s a n k iv á lo g a t t a é s - a m á s o lá s te c h n ik a i l e h e tő s é g e i -
n e k h iá n y á b a n - k é z z e l í r t a l e a z e r e d e t i s z ö v e g e k e t . C s a k a Medveének c ím ű a n to ló g ia
k ia d á s á h o z a z a n y a g g y ű j t é s e n k ív ü l m e g b íz h a tó f o r d í tó k a t k e l l e t t t a l á ln i , a z ö s s z e s b e m u ta -
to t t i r o d a lo m ró l r ö v id á t t e k in té s t a d n i , i l l u s z t r á c ió s a n y a g o t ö s s z e s z e d n i s tb , E z z e l a L e -
n in g r á d b a n v é g z e t t , v a ló b a n t i t á n i m u n k á v a l D o m o k o s P é te r l e r a k ta a z a la p ja i t to v á b b i , a z
u d m u r t i r o d a lo m m a l i l l e tv e m á s u r á l i n é p e k i r o d a lm á v a l f o g la k o z ó tu d o m á n y o s k u ta tá s a i -
n a k , v a la m in t s z á m o s , a f in n u g o r o k r ó l s z ó ló e r e d e t i m u n k á já n a k .
Ö ss z e g z é s k é n t e lm o n d h a t ju k , h o g y a le n in g rá d i e g y e tem e n v é g z e t t o k ta tó i te v é k e n y s é -
g ü k id e jé n B e re c z l< i G á b o r , S z a b ó L á s z ló é s D om o k o s P é te r o ly a n ú j í tó je l le g ű tu d om á -
n y o s k u ta tá s o k a t k é s z í te t te k e lő , am e ly e k ú j tá v la to k a t n y i to t ta k a f in n u g o r n y e lv e k é s iro -
d a lm a k ta n u lm á n y o z á s á b a n .
V é g e z e tü l - jó k ív á n s á g g y a n á n t - a k ö v e tk e z ő k e t je g y e z n é n k m e g . R em é ljü k - é s e r re
a z ü n n e p e l t tu d om á n y o s e re dm é n y e i jo g o s í ta n a k fe l b e n n ü n k e t - h o g y a ta n s z é k m u n k a tá r -
s a i a jö v ő b e n n em c s a k a z o k ta tá s i fo ly am a t tö k é le te s í té s é v e l , a s z ü k s é g e s ta n k ö n y v e k k i-
a d á s á v a l fo g n a k fo g la k o z n i , h a n em a r ra is g o n d ju k le s z , h o g y b ő v íts é k tu d om á n y o s k a p -
c s o la ta ik a t a M a g y a ro r s z á g o n k iv ü l i f in n u g o r k ö z p o n to k k a l , v e lü k k ö z ö s e n ta n u lm á n y o z -
z á k a z a k tu á l is p ro b lém á k a t . S o k s ik e r t k ív á n u n k a ta n s z é k ö s s z e s o k ta tó já n a k .
